




































































































































区带动中小企业投资 ; ( 2) 以官营企业投资带动民间企业投资 ; ( 3) 以大型企业投资带动中





199 5 年台商在越南的投资额从 19 3 年的 4
.






(见表 )l 就整个东南亚地 区看
,




























地区别 1卯 2 年 l卯 3年 19 2一刃3 年
…
l` 年 19 5 年 1卯 6 年
1更科一任巧 年
































































































































































































































































































































以东南亚金融危机后一年 ( 19 7 年 7
月一 19 8 年 6 月 ) 与危机前一年 ( 19 6 年 7 月一 19 97 年 6 月 ) 对 比
,
台湾资本在东南亚地
区的资本投资额缩减 了 78 % ; 与此相反
,











地区别 19 7 年 7 月一 l卯 8年 6 月 1望X i年 7 月一 1卯 7 年 6 月 增长率
(% )
投资件数 投资金额 投资件数 投资金额
(件 ) (百万美元 ) (件 ) (百万美元 )
泰国 7 I 284
.




马来西亚 5 8 4卯
,
o 78 297 20 十 68







70 8 l 3 380 30
一 9 1
越南 7 1 254
.
50 53 17 1
.
30 + 49
东南亚地区合计 28 5 1 352
.
50 296 6 (科2
.
10 一 78
中国大陆 834 2 08 1
.
84 4 26 1 168
.
4 1 + 7 8
注
:




















































































































































































































台湾 《经济 日报》 记者在 了解 了当前东南亚各国台资企业在企业经营方面所面临的困
难后报导说






































































































(上接第 35 页 )
划 中
,













































②③④⑤越南 《西贡解放 日报 ) 19 7 年 4 月 16 日
、
4 月 2 1 日
、
6 月 25 日
、
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